vig operette 3 felvonásban - irták M. Ordoneau és H.Keraul - forditották Makai Emil és Reiner Ferencz - zenéjét szerzette Audran by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)






Vig operette 8 felvonásban, írták: M. Ordoneau és H. Keraul, forditollák: Makai Emil és Heiner Ferenc/., 
zenéjét szerzetté: Audran.
Pontaillac báró — —
Pamella, neje — —
Clementine, leányuk —
Gustave — —
Des Accacias gróí — —
Des Accacias grófné —
Gontran, vicomte, a fiuk —
Moreau, kertész —
Falempin) , „ . —
I
Bellefontaine grófné —
Nareisse, inas — —
Marii tte, szobaleány Pontaillacnál
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Cecile -  —
U. Csepreghy I.
Miudkét nembeli vendégek, kertészek, kertész-leányok, cselédség, komédiások, matrózok, parasztok. Történik:











— Z. Csepreghy E.
— Rácz Mari.
az 1-8Ő és 3-ik felvonás
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kiróna (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) 11. em. páholy 6 korona (3 Irt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. bérlő és elöjegyzó közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig tartja fenn a pénztáros. 
_Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
E steli p én z tá rn y itá s  6 órakor.
Jfc&. easdlete 8+  * M US «'»
Holnap 1897. február 20-án szombaton 
■ ■ ■ * • • * « » « ■ * * % « »  a - x
apó.
Műsor. Vasárnap délután: 1000 év; este Celestin apó, operette harmadszor.
I v o m j í i t l i y  J á n o s ,  igazgató.
 l<Li (Bélysgátalány űzetve.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
